




















































巻  頭  言 ・・・・『 一 所 不 住 』  
日本赤十放射線技師会 会 長 益 井 謙 
 
報    告・・・・ 
第４６回日本赤十字社医学会総会報告・・石巻赤十字病院 課 長 及 川 順 一 
   
平成２２年度財団法人政策医療振興財団研究助成金交付を受けて 
名古屋第二赤十字病院 医療技術部放射線科 新 美 孝 永 
 
報    告・・・・ 
本社業務研修会研究発表会報告・・・日本赤十字放射線技師会 常任理事 辻 秀憲 
学術総会に寄せて・・・・・・・・・日本赤十字放射線技師会 会  長 益井 謙 
定期総会議事録    
  報告（災害医療・文書管理・分科会） 




近 畿ブロック  
九 州ブロック 
 
特  集 ・・・『モニタの開発と販売戦略』と『検像システムの開発と販売戦略』 
『総 括』                  赤十字放射線技師会 副会長 清 水 文 孝 
『モニタ開発と販売戦略』      株式会社  ナナオ 映像商品開発部 橋 本 憲 幸 
『モニタ開発と販売戦略』NECディスプレイソリューションズ株式会社 モニター事業企画本部 
商品企画グループ 石 塚 圭 一 
『モニタ開発と販売戦略』医療用ディスプレイモニタ Dome の御紹介 
株式会社エルクコーポレーション 営業統括本部    
医療情報システム推進部市場開発担当 赤 木 信 裕 
『検像システム ＩＳＩＳ（イシス）』 株式会社 ミットメディコ 
『検像システムの開発と展望』    コニカミノルタヘルスケア株式会社 
               ＩＴソリューション営業部 販売グループ 高 橋 成 
 
施設紹介・・・・・・・・・・ 
松山赤十字病院 
高山赤十字病院 
長岡赤十字病院 
姫路赤十字病院 
 
 
 
